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У попередніх роботах авторів з використанням варіанту узагальненого 
наближення Гартрі-Фока було знайдено одноелектронну запізнюючу функцію Гріна та 
енергетичний спектр систем з виродженням енергетичних рівнів та досліджено 
стабілізацію діелектричної фази [1-3,8] та магнітних типів електронного впорядкування 
[4-8] в таких системах.  
 В даній роботі з використанням методів чисельного розрахунку на основі 
взаємоузгодженого розв’язування рівнянь для концентрацій полярних станів отримано 
концентрації подвійно заповнених вузлів гратки при різних значеннях енергетичних 
параметрів моделі та температурах для випадку різних незбурених густин електронних 
станів (ГС) в системах електронів із сильними кореляціями та виродженням 
енергетичних рівнів. Отримано, що форма ГС модифікує число двійок, причому 
сильніше цей ефект проявляється при значній кулонівській взаємодії електронів на 
вузлі, що має значний вплив як на електричні, так і на магнітні властивості системи.  
 У доповіді обговорено особливості застосування сформульованих модельних 
гамільтоніанів, методів їх опрацювання та розрахованих характеристик моделей для 
дослідження властивостей систем із орбітальним виродженням енергетичних рівнів.  
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